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y
números  regulares.  Del  total,  11  fueron  artículos  originales,
6  revisiones,  uno  de  ellos  fue  un  editorial  y  otro  un  caso  clí-
nico.  De  todos  ellos,  hubo  14  manuscritos  que  provinieron



















































































































)En  este  editorial  se  presenta  un  análisis  cuantitativo  de  la
producción  cientíﬁca  recogida  en  la  revista  Apunts.  Medicina  de
l’Esport  en  el  an˜o  2014  y  su  incidencia  en  la  especialidad  de
medicina  del  deporte.
En  el  an˜o  2014  la  revista  Apuntscumplió  50  an˜os  de  publi-
cación  ininterrumpida1,  ya  que  su  primer  número  se  publicó
en  febrero  de  1964.
Apuntses  la  publicación  oﬁcial  del  Consell  Català  de
l’Esport,  órgano  dependiente  de  la  Generalitat  de  Cata-
lunya.  Pese  a  ello,  la  revista  siempre  ha  publicado
manuscritos  de  toda  Espan˜a y  su  vocación  no  ha  sido  solo
nacional,  sino  también  internacional.
Apunts  publica  de  forma  íntegra  la  revista  en  2  idiomas
(espan˜ol  y  catalán),  y  acepta  también  para  su  publica-
ción  artículos  en  lengua  inglesa.  Actualmente,  la  revista
se  encuentra  indexada  en  distintas  bases  de  datos  interna-
cionales,  entre  las  que  destacan  Scopus,  Embase,  Latindex,
IBECS  y  EMCARE.  La  revista  publica  4  números  regulares  al
an˜o  y  no  tiene  formato  impreso  desde  2006,  por  lo  que  se∗ Autora para correspondencia.
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Apunts  publicó  en  2014  un  total  de  19  artículos  en  sus  4A En M R
az
igura  1  Origen  de  las  instituciones  cuyos  autores  publicaron
n Apunts  en  2014  (región).
ublicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Tabla  1  Países  de  procedencia  de  las  visitas  a  la  web  de  la
revista  Apunts  en  2014
País  Visitas  (n)  Visitas  (%)
Espan˜a 38.262 43,29
México  10.608  12,00
Colombia  7.668  8,68
Chile 6.878  7,78
Argentina  6.510  7,37
Perú 3.246  3,67
Venezuela  2.322  2,63
Ecuador  1.740  1,97
Estados  Unidos 1.430 1,62
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a  colaboración  entre  Espan˜a y  Portugal,  otro  que  provino
e  Argentina  y  otro  resultado  de  una  colaboración  entre
utores  de  Irán  y  de  Grecia.  El  origen  de  las  instituciones
ue  participaron  en  los  artículos  se  puede  encontrar  en  las
guras  1  y  2.
En  2014  se  recibieron  33  artículos.  Se  aceptaron  16  y  se
echazaron  14  (tasa  de  rechazo:  47%).
Los  tiempos  editoriales  de  Apuntsen 2014  fueron  los
iguientes:






Tabla  2  Relación  de  revistas  espan˜olas  en  la  categoría  «medicina
Título  Cuartil  SJR  
Revista  Andaluza  de  Medicina  del  Deporte  Q4  0,148  
Apunts. Medicina  de  l’Esport  Q4  0,131  
Revista Espan˜ola  de  Cirugía  Ortopédica  y
Traumatología
Q4  0,130  
Archivos de  Medicina  del  Deporte  Q4  0,109  
Trauma (Spain)  Q4  0,105  
Adaptada de SCImago Journal & Country Rank3. Desde  el  envío  de  un  artículo  hasta  su  paso  a  producción:
20  semanas.
 Desde  la  recepción  en  producción  hasta  el  envío  de  prue-
bas:  2,8  semanas.
 Desde  la  recepción  en  producción  hasta  la  publicación  en
S200:  13,4  semanas.
 Hasta  la  publicación  de  un  número:  44,5  semanas  desde
la  recepción;  24,5  desde  producción.
 Revisores  invitados:  101.
 Revisiones  entregadas:  37.
 Días  en  completar  la  revisión:  11,5.
 Revisiones  por  revisor:  2.
Respecto  a  las  visitas  a  la  web  de  la  revista  en  2014,
e  han  contabilizado  un  total  de  94.327  visitas  y  190.332
áginas  vistas.  Los  primeros  10  países  de  procedencia  de
stas  visitas  se  recogen  en  la  tabla  1.
En  2014  se  publicó  el  SJR  de  2013.  El  SJR  de  Apunts  es
e  0,131,  con  un  índice  h  de  42.  La  revista  se  ubica  en  el
uartil  4  de  la  categoría  «medicina  ortopédica  y  medicina
el  deporte»,  y  ocupa  el  puesto  182  de  219.  En  la  tabla
 se  ofrece  una  relación  de  las  revistas  espan˜olas  de  esta
ategoría  indexadas  en  el  SJR3.
 ortopédica  y  medicina  del  deporte» indexadas  en  el  SJR
Índice  h  Total  docs.  (2013)  Total  refer.  Refer./docs.
4  26  1.024  39,38
4  24  818  34,08
7  70  1.576  22,51
6  45  1.446  32,13
2  16  427  26,69
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